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PSYCHOLOGY OF MATHEMATICS 
EDUCATION 21 (PME 21) 
Fecha: 14-19 de julio de 1997. 
Lugar: LahtiResearchandTraining Centre, 
Finlandia. 
Información: Marja-Liisa Neuvonen- 
Rauhala, University of Helsinki, Lahti 
Research and Training Centre, Kirkkokatu 
16, FIN- 15 140 Lahti (Finlandia). 
Tel.: +358 3 892 299. Fax: +358 3 892 
219. e-mai'l: marja-liisa. neuvonen 
@helsinki.fi. ftp://frodo. helsinki.fi/http/ 
/:frodo.helsinki.fi/congress/. 
11 ICIEC (INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON INDUSTRY- 
EDUCATION CO-OPERATION) 
Fecha: 27 julio - 1 agosto de 1997 
Lugar: Universidade de Sao Paulo, 
Brasil. 
Información: Reiko Isuyama, Instituto 
de QuímicaIUSP. Caixa Postal 26 077, 
CEP 05599-970, Sao Paulo, Brasil. 
Fax: 011 815 55 79. e-mail: risuyama 
@quim.iq.usp.br. 
8 JAEM (JORNADAS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA ENSENANZA 
DE LAS MATEMATICAS 
Fecha: 9,10 y 11 de septiembre de 1997. 
Lugar: Facultad de Ciencias, Universi- 
dad de Salamanca, España. 
Información: Santiago Pascual, Socie- 
dad Castellano-Leonesa de Profesorado 
de Matemáticas, CPR Salamanca, 
Avda. Villalobos, 7, 37007 Salamanca, 
España. Tel.: 923 26 31 07. Fax: 923 
26 O1 60. 
CONGRESO NACIONAL DE EDU- 
C A C I ~ N  AMBIENTAL 
Fecha: 26, 27 y 28 de septiembre de 
1997. 
Lugar: Salamanca, España. 
Información: N.M. Sosa, Facultad de 
Educación, Paseo de Canalejas, 169. 
37008 Salamanca. Fax: 923 29 46 09. 
e-mail: nrosa@gugu.usal.es. 
Fecha: 4-8 de noviembre de 1997. 
Lugar: Cienfuegos, Cuba. 
Información: Eduardo R. Bravo de las 
Casas, Universidad de Cienfuegos, De- 
partamento de Matemática Aplicada y 
Computación, Carretera a Rodas, Cuatro 
Caminos, Cienfuegos. CP 59430 Cuba. 
Tel. 53 432 23345121521, Fax: 53 7 33 
50 56. e-mail: udcsi@udec.efg.sld.cu. 
111 CONGRESO IBEROAMERI- 
CANO DE E D U C A C I ~ N  MATE- 
MATICA 
Fecha: 26-31 de julio de 1998. 
Lugar: Caracas, Venezuela. 
Información: Cipriano Cruz. Departa- 
mento de Matemática Aplicada, Facul- 
tad de Ingeniería, Universidad Central 
de Venezuela, Ciiidad Universitaria Idos 
Chaguaramos. Caracas. Tel. 605 30 89. 
Fax: 693 0629. e-mail: ccruz@sagi.ucv.ve. 
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